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1 En 1994, deuxième année du programme pluriannuel de fouilles,  les travaux se sont
poursuivis dans ce vaste abri de la Haute vallée du Doubs, situé en rive gauche du lac de
Chaillexon.  Pendant  cette  campagne,  l’accent  a  été mis  sur  l’étude  du  potentiel
stratigraphique  avec  l’ouverture  de  nouvelles  tranchées  de  sondage  (fig. 1).  D’autre
part, on a poursuivi la fouille des niveaux d’occupation dans la zone interne de l’abri où
les  résultats  les  plus  significatifs  ont  été  obtenus pour la  couche 4  du Mésolithique
récent-final  datée  de  5500-5300 cal BC.  À  l’issue  de  cette  campagne,  une  première
synthèse  chronoculturelle  provisoire  peut  être  présentée.  La  succession  des
occupations est la suivante :
Bronze moyen : structure 1, isolée, datée de 1500-1200 cal BC (une datation 14C) ;
Néolithique final : couche 1 datée de 2900-2700 cal BC (une datation 14C) ;
Néolithique  moyen II/Néolithique  récent :  couche 2  datée  de  3600-3100 cal BC  (deux
datations 14C) ;
Néolithique moyen I/II : couche 3a, carré L10 (datation 14C en cours) ;
Néolithique ancien ? : couche 2, carré R27 (datation 14C en cours) ;
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Fig. 1 – Fouille de l’Abri de la Roche aux Pêcheurs
Cliché : C. Cupillard (SRA).
2 En 1992  et 1993,  les  études  palynologiques  effectuées  dans  l’abri  avait  montré  le
mauvais  état  de  conservation  des  pollens.  Pour  tenter  de  préciser  le  contexte
paléobotanique du site et mesurer l’influence de l’homme sur le milieu pendant les
phases d’occupation de l’abri, un sondage carotté a été réalisé dans les sédiments du
paléolac de Chaillexon à 500 m de l’abri en rive droite du Doubs (forage effectué par
H. Richard, laboratoire de chrono-écologie de Besançon). La stratigraphie du sondage se
développe sur 10 m d’épaisseur et montre une forte dilation de craies lacustres. Les
premiers  tests  palynologiques  indiquent  que  ces  craies  se  sont  formées  pendant  le
Boréal et l’Atlantique. Une étude palynologique plus fine devrait permettre de mesurer
finement l’anthropisation du milieu durant l’Atlantique ancien, période charnière qui
voit l’apparition des premières traces d’agriculture dans le Haut-Jura.
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